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A Practice and Issues of Project­based Learning
in the Faculty of Arts and Humanities of the Women’s University
SAEKI Isamu
Abstract : In this paper, I explain the background of the widespread of active learning and project­based
learning（PBL）. I also explain my activities and issues of PBL in cooperation with industry and the local
community. As a result, I propose the method to spread PBL in the faculty of arts and humanities of the
women’s university. I suggest that they first organize ‘Project Class’ as a liberal arts education program com­
mon among all grades, and promote information sharing among professors.

































































































































































































































































































































































えられるのは，一般社団法人 Future Skills Project 研
究会の 1年次前期向けの産学連携プロジェクト型学習
用テキスト PROJECT SUPPORT NOTEBOOK15）であ
る。同テキストには学生用ノートと講師用指導ガイド
があり，講師用の PowerPoint ファイルまで提供され
るという充実ぶりである。Future Skills Project として
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プロジェクト型学習を実施するには別途費用負担が必
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